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ABSTRAK 
Kajian ini menggunakan modul pembelajaran kendiri sebagai penilaian terhadap 
gaya pembelajaran. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti penerimaan pelajar 
terhadap modul pembelajaran, mengetahui kewujudan peningkatan keberkesanan 
pembelajaran dalam kelas, mengetahui suasana sebenar menggunakan modul dan 
mendapatkan maklum balas pensyarah terhadap modul yang dihasilkan. Kajian akan 
dijalankan ke atas para pelajar diploma Akauntansi daripada Politeknik Muad'zam Shah. 
Responden terdiri daripada 31 orang pelajar semester 1 yang sedang mengikuti mata 
pelajaran Perakaunan Awalan (P 101) pada sesi 2003/2004. Kajian ini akan melaporkan 
hasil kajian yang diperolehi dalam mata pelajaran ini dibawah tajuk Akaun Penamat Dan 
Kunci Kira-Kira. Penilaian modul ini dilakukan ke atas pelajar dan pensyarah dengan 
menggunakan kaedah borang soal selidik, pemerhatian, teknik pengujian dan temu bual. 
Dua pendekatan digunakan untuk mendapatkan data iaitu kuantitatif dan kualitatif. 
Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data bagi mendapatkan persepsi 
pelajar terhadap modul pembelajaran ini. Sementara itu, teknik pengujian bagi pra-ujian 
dan pos-ujian dilakukan untuk menguji kefahaman dan penguasaan pembelajaran pelajar 
berdasarkan skor markah yang diperolehi. Manakala pendekatan kualitatif pula 
digunakan untuk mendapatkan data melalui pemerhatian dan temu bual. Dapatan kajian 
akan menunjukkan maklum balas daripada pelajar dan pensyarah terhadap keberkesanan 
penggunaan modul pembelajaran kendiri yang akan dihasilkan. 
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ABSTRACT 
This study uses learning module as an evaluation of the learning behavior. The 
purpose of this study is to identify students' acceptance towards the learning module, the 
existence of studies effectiveness in classroom, the actual scenario during implementation 
and to gather feedbacks from lecturers on the learning module introduced. This study 
was applied to Diploma in Accountancy's students from Polytechnic Muad'zam Shah. 
Respondents for this research comprised of the 31 students from first semester who took 
the subject of basic accounting session 2003/2004. The finding of this study was 
reported in this subject under the topic of ending accounts and balance sheet. The 
students, lecturers of the polytechnic and researcher were involved in assessing the 
module by answering questionnaires, observation, testing technique and interviewing. 
The two approach was used to analyze the data obtained in order to determine the 
students' perception towards the module. Meanwhile, the testing technique of pre-test 
and post-test was used to measure the students' learning and their understanding in 
module learning based on the score marks obtained. Qualitative approach was used to 
collect the data through the observation and interview. These data were collected from 
respondents' behavior and structural interviews conducted with lectures. The result of 
this study shows that the students and lecturers agreed and gave a positive perception on 
the learning module. There were several proposals made towards the learning module for 
improvement and future research. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Perkembangan teknologi terkini semakin pesat selari dengan arus globalisasi 
yang sedang melanda di setiap pelusuk dunia telah memberi kesan kepada negara dari 
pelbagai aspek kehidupan sama ada bercorak positif mahupun negatif. Ini jelas dapat 
dilihat melalui sistem ekonomi dan pendidikan di negara ini. Pendidikan di Malaysia 
khususnya, telah mengalami beberapa peringkat perubahan dan berkembang mengikut 
keperluan semasa dan akan datang. Pendidikan pada masa kini lebih berteraskan 
kepada kemajuan sains dan teknologi. Dengan kata lain, proses pengajaran dan 
pembelajaran adalah lebih berpusatkan kepada pelajar dalam suasana pembelajaran 
yang kondusif. 
Sememangnya pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar 
dengan penggunaan teknologi pendidikan dapat mewujudkan satu suasana pembelajaran 
yang lebih dinamis. Sementara itu, pengajaran yang berteknologi berperanan untuk 
membolehkan proses pengajaran yang berkesan melalui penggunaan kaedah dan teknik 
yang sistematik bagi mencapai objektif pengajaran. 
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Teknologi pendidikan tidaklah tertumpu kepada peralatan yang digunakan 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran sahaja tetapi melibatkan proses pengajaran 
dan pembelajaran yang memberi manfaat. Teknologi dalam pendidikan melibatkan satu 
sistem yang meliputi perkakasan, bahan, teknik, organisasi, pengetahuan dan 
ketrampilan. Proses pengajaran dan pembelajaran berorientasikan modul kendiri 
semakin popular pada masa kini di pusat-pusat pengajian tinggi. Penciptaan modul 
pembelajaran kendiri ini dapat memuatkan segala maklumat yang berkaitan dengan 
tajuk yang akan diajar bagi menyenangkan pembelajaran murid dan akan menjadikan 
proses pengajaran guru lebih berkesan seterusnya menghasilkan para pelajar yang 
cemerlang 
Modul pembelajaran kendiri adalah melibatkan tiga elemen penting iaitu 
perancangan, penyampaian dan penilaian semasa proses pengajaran dan pembelajaran 
dilaksanakan. Penghasilan modul kendiri berasaskan kepada sukatan pelajaran dengan 
memberi penekanan kepada aktiviti-aktiviti yang digunakan untuk pembelajaran para 
pelajar. Modul juga dikatakan bertujuan untuk memperkayakan bahan pengajaran dan 
pembelajaran sesuatu mata pelajaran dan pada masa yang sama berfungsi sebagai alat 
bahan bantu mengajar (ABBM) bagi menyokong sesi pembelajaran ( Sharifah Alwiah, 
1987). 
Justeru itu, proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan mengikut 
kesesuaian dan kebolehan individu. Menurut Mok Soon Sang (1997), ciri-ciri yang 
terdapat dalam bahan modul pembelajaran kendiri membolehkan bahan ini dipelajari 
mengikut taraf kebolehan murid secara individu. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi dalam pendidikan memerlukan kredibiliti para 
pensyarah dalam usaha untuk melahirkan graduan yang berkualiti. Ini selaras dengan 
visi Politeknik iaitu melahirkan graduan dalam bidang kemahiran di samping menguasai 
teknologi dan menyediakan pendidikan dan latihan di dalam bidang teknikal yang 
diiktiraf di peringkat antarabangsa. Pada masa kini, suasana pengajaran dan 
pembelajaran yang dijalankan dalam dewan kuliah dengaan bilangan pelajar yang 
ramai, menuntut pensyarah menggunakan pelbagai ABBM bagi memudahkan sesi 
pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif berkenaan. 
Menurut Mohd. Fauzi (1989), satu ciri negatif yang ketara dalam sistem 
pengajaran mengikut kurikulum lama ialah pengajaran di dalam kelas secara beramai-
ramai atau dikenali sebagai pengajaran 'teacher-centered'. Pengajaran yang 
berasaskan kepada pemusatan guru ini adalah dikatakan kurang berkesan kerana proses 
pengajaran ini menganggapkan setiap pelajar di dalam kelas tersebut mempunyai 
kebolehan, minat, kefahaman dan kemampuan yang sama. Penumpuan guru lebih 
kepada penyampaian isi pelajaran sahaja, manakala pelajar yang kurang kebolehan 
kognitifnya mengalami kesulitan untuk mengikut pelajaran yang diajar. Proses 
pengajaran sehala yang diterapkan ini menyebabkan pelajar menjadi pasif untuk 
menerima isi pelajaran. Di mana pelajar kurang diberi peluang untuk aktif semasa 
proses pengajaran dan pembelajaran. Justeru itu, maka wujudlah pelbagai kesan kepada 
pelajar dalam pencapaian akademik masing-masing. 
Selain daripada itu, kursus Diploma Akauntansi yang ditawarkan di Politeknik 
merupakan salah satu kursus yang bertaraf profesional dan para pelajar yang mengikut 
kursus ini rata-ratanya mempunyai latar belakang akademik yang pelbagai. Bagi pelajar 
yang kurang mempunyai kemahiran dalam bidang perakaunan akan mengalami masalah 
dan kesukaran dalam mengikuti kursus ini. Tambahan pula, tiada bahan rujukan yang 
khusus atau nota yang lengkap bagi membantu pelajar mengikuti isi pelajaran yang 
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diajar. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran berorientasikan modul kendiri 
membolehkan pelajar menjalani sesi pembelajaran mengikut kesesuaian dan tahap 
kognitif masing-masing. Memandangkan tugas sebagai pensyarah yang semakin 
kompleks, modul kendiri ini juga dapat meringankan beban tugas para pensyarah di 
mana proses pengajaran dapat dijalankan dengan mudah. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Perlaksanaan modul pembelajaran kendiri adalah bertujuan untuk membantu 
keberkesanan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Menurut 
Shaharom dan Yap (1991), pengajaran bermodul dapat memenuhi keperluan para 
pelajar pada hari ini lebih baik daripada pengajaran tradisional sama ada dari segi mata 
pelajaran dan juga kandungan. Selain daripada itu, kajian ini perlu untuk 
mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut kesesuaian topik dan 
masa. Ini kerana jumlah pelajar semakin bertambah dari semasa ke semasa dan 
saizkelas juga semakin besar. Jumlah pelajar yang semakin bertambah ini akan 
menyumbangkan kepada beberapa faktor seperti peluang pendidikan yang semakin luas 
dan peluang pendidikan yang diberikan boleh dipecahkan kepada bidang akademik 
mahupun kemahiran. Pertambahan pelajar ini menyebabkan nisbah bilangan pelajar 
dengan guru semakin tinggi, di samping beban sukatan pelajaran yangsemakinsukar. Ini 
menyebabkan penumpuan guru terhadap pelajar semasa di dalam kelas semakin 
berkurang. 
Menurut Burns (1971) yang dipetik daripada Shaharom dan Yap (1991), salah 
satu tujuan pembelajaran bermodul ialah untuk membolehkan para pelajar meneruskan 
proses pembelajaran mereka mengikut kecepatan sendiri. Modul pembelajaran juga 
merupakan alternatif kepada golongan pendidik untuk menjalankan aktiviti pengajaran 
seterusnya meningkatkan kecemerlangan pelajar. Menurut Sharifah Alwiah (1987), 
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modul dikatakan bertujuan untuk memperkayakan bahan pengajaran dan pembelajaran 
sesuatu mata pelajaran pada masa yang sama berfungsi sebagai ABBM bagi 
menyokong sesi pembelajaran. 
1.3 Matlamat Kajian 
Matlamat kajian ini adalah untuk membina dan menguji keberkesanan 
penggunaan modul ini dan seterusnya membantu pelajar mempelajari dan menguasai 
topik Akaun Penamat dan Kunci Kira-Kira. 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian secara khususnya adalah seperti berikut: 
1. Mengenalpasti penerimaan pelajar terhadap modul ini dalam membantu 
pembelajaran di dalam kelas bagi mata pelajaran Perakaunan Awalan di bawah 
tajuk Akaun Penamat dan Kunci Kira-Kira.. 
2. Mengenalpasti keberkesanan modul dalam meningkatkan keberkesanan proses 
pembelajaran di dalam kelas. 
3. Mengenalpasti maklum balas pensyarah terhadap modul yang dihasilkan. 
4. Mengenalpasti suasana sebenar pembelajaran dengan menggunakan modul ini. 
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1.5 Persoalan Kajian 
Secara khususnya, kajian ini bertujuan untuk menjawab persoalan kajian di 
bawah: 
1. Adakah modul pembelajaran yang dibina ini dapat membantu pembelajaran 
pelajar di dalam kelas? 
2. Adakah modul ini dapat meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran dalam 
kelas? 
3. Bagaimanakah situasi pembelajaran pelajar dengan menggunakan modul ini? 
4. Bagaimanakah maklum balas pensyarah terhadap modul yang dihasilkan? 
1.6 Kepentingan Kajian 
Pengkaji merasakan kajian ini penting kepada: 
1.6.1 Pelajar 
Modul dihasilkan untuk membantu pelajar dalam meningkatkan keberkesanan 
pembelajaran. Ianya juga memudahkan kefahaman pembelajaran kepada pelajar-
pelajar Diploma Akauntansi bagi topik Akaun Penamat dan Kunci Kira-Kira. 
1.6.2 Pensyarah 
Modul ini dihasilkan untuk memberi kepentingan kepada pensyarah supaya 
proses pengajaran dan pembelajaran dapat dipertingkatkan melalui pendidikan 
berteknologi. Melalui penggunaan modul pembelajaran kendiri yang dihasilkan ini, 
diharap para pensyarah dapat memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran di 
Politeknik. 
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1.6.3 Para Ahli Akademik di Institusi Pengajian Tinggi. 
Dapatan daripada kajian ini, secara tidak langsung diharapkan menjadi rujukan 
serta dapat membantu pihak-pihak tertentu terutamanya dalam bidang pendidikan 
untuk mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berasaskan 
kepada pendekatan pembelajaran menggunakan modul kendiri. 
1.6.4 Bakal Pensyarah 
Kajian ini juga daapt membantu bakal pensyarah yang akan mengikuti latihan 
mengajar dari segi persedian mengajar dan maklumat lengkap tentang konsep dan 
prinsip yang diajar dalam modul kelak. 
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1.6 Kerangka Teori 
MASALAH 
PENGAJARAN 
DAN V W 
PEMBELAJARAN 
KESAN DAN 
SUMBANGAN 
MODUL 
PENGAJARAN 
DAN 
PEMBELAJARAN 
KENDIRI 
Kekurangan Bahan Pengajaran 
Kaedah Pengajaran Guru Kurang 
Berkesan dan Memberangsangkan 
Pengajaran Berasaskan 'Teacher-
Center ' 
Modul Bercetak Berfungsi 
Sebagai ABBM 
Melibatkan Perancangan, 
Penyampaian dan 
Penilaian. 
Meningkatkan Kualiti P & P 
Alternatif Pengajaran dan 
Pembelajaran 
Koleksi Bahan Rujukan 
Panduan Aktiviti Pengajaran 
dan Pembelajaran 
Peningkatan Pencapaian Pelajar 
Rajah 1.1 : Kerangka Teori Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran 
Bermodul 
Diadaptasi daripada Nurumairah Bt Ahmad Shahbuddin (1998), Shaharom Noordin 
dan Yap Kueh Chin (1991), Sharifah Alwiah Al Sagoff (1987, Mohd. Faudzi Abd. 
Hamid (1989). 
